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resumen
Una historieta publicada en las redes sociales, que está generando adhesiones y 
perplejidades en una parte del universo psicoanalítico, reaviva ciertas preguntas se-
mióticas. Su estudio empuja a reconsiderar los límites narrativos y las posibilidades 
heurísticas de la transposición, a historietas breves, de textos teóricos de difícil lectura. 
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abstract
a cartoon published in social networks that it is generating adhesions and per-
plexities between lacanian psychoanalysts revives certain semiotic questions. Its stu-
dy encourages us to reconsider narrative limits and heuristic advantages of transpose 
hard reading theory texts to brief cartoons.
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